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Целью подготовки высококвалифицированных военных кадров является 
повышение обороноспособности страны, в связи с этим качественное 
образование играет немаловажную роль в становлении личности выпускника 
военного университета. Решение проблемы с подготовкой кадров во многом 
зависит от самой системы образования.
Если посмотреть на историю, то мы узнаем, что слово «инженер», в 
переводе с латинского ingenium -  способности, изобретательность, он же 
специалист, гений, творец, генератор идей и всего, что можно воплотить в 
реальность. Инженер -  человек, который нетривиально решает стоящие перед
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ним задачи. Как правило, он вовлечен во все процессы жизненного цикла любых 
технических устройств (планирование, проектирование, конструирование, 
разработку технологии изготовления, подготовку технической документации, 
производство, наладку, испытание, эксплуатацию, техническое обслуживание, 
ремонт и утилизацию). Несмотря на это, в последние годы не только в нашем 
государстве, но и за рубежом наметилось игнорирование творческого характера 
и свободной мысли инженерной деятельности, связанной с изобретательством, 
проектированием, созданием новых образцов техники и технологии ее 
изготовления. Всем известно, что традиционная система обучения 
ориентируется на формирование военного специалиста, чья деятельность в той 
или иной мере будет связана с получением новых решений с опорой на старые -  
фундаментальные.
В настоящее время подготовка кадров в военно -инженерных вузах 
отличается от подготовки специалистов в гражданских высших учебных 
заведениях. В военных вузах за основу принят пятилетний этап подготовки, по 
завершении которого выпускается дипломированный специалист. 
Одновременная подготовка курсантов ведется сразу по двум специальностям -  
военной и гражданской, это относится и к военным учебным центрам, 
осуществляющим данную деятельность при гражданском университете. С одной 
стороны, необходимо подготовить высококвалифицированного военного 
специалиста-офицера, с другой -  выдать диплом инженера. В данном вопросе 
хорошо себя зарекомендовал военный учебный центр при гражданском 
университете. Личный состав, обучающийся в гражданском вузе, имеет свободу 
мысли, которая необходима инженеру для реализации задуманных проектов. 
Личный состав, обучающийся в военном вузе, занимается повседневной 
деятельностью согласно распорядку дня. То есть главным отличием 
выпускников военных и гражданских вузов являются своего рода знания, умения 
и навыки, которые они приобрели ещё при обучении. Военный вуз воспитывает 
характер будущего офицера, гражданский вуз -  разносторонность решения 
стоящих перед офицером задач. Данные обстоятельства требуют 
усовершенствования системы обучения либо введения новой, направленной на 
повышение познавательной активности курсантов, поэтому весь процесс 
обучения стоит разбить на 2 этапа.
Первый этап включает подготовку курсанта по гуманитарным, 
техническим (инженерным) и специальным военным дисциплинам, целью 
которых будет освоение специфики и технологии эксплуатации определенного 
оборудования, выработка умения управлять личным составом, повышение 
лидерских, а также личных качеств (коммуникабельности, решительности, 
настойчивости). Получение данных знаний базируется на отработанной многими 
годами учебной программе. Предполагаемый срок обучения -  3 года. После 
окончания обучения курсантам присваивается первое воинское звание -  
лейтенант, с направлением их в войска для прохождения военной службы в 
ВС РФ на соответствующих должностях. Либо после выпуска лучшим 
выпускникам, желающим поднять свои результаты в образовательной
деятельности предоставить возможность обучения на следующем этапе. Такой 
подход позволит ввести в обучение мотивацию к хорошей успеваемости и 
высокой дисциплине и сократить материальные расходы на подготовку кадров, 
не имеющих желания обучаться инженерной деятельности.
Во втором этапе обучения мы определяем подготовку военного инженера. 
Предполагаемый срок обучения -  1,5 года. Задачей этапа является привлечение 
умов в творческую деятельность: привитие практических умений и навыков в 
совершенствовании техники; присоединение к научной составляющей, а также 
экспериментальным процессам и изобретательству.
Инженер в данном варианте будет получать более половины знаний, 
которые ему пригодятся в дальнейшей работе. Остальные знания он будет 
черпать путем самообразования, ведь, как было сказано ранее, инженер -  творец. 
Поэтому задача данного обучения состоит в том, чтобы создать фундамент, от 
которого можно будет оттолкнуться для дальнейшего совершенствования своих 
способностей.
Содержание учебного процесса на втором этапе обучения должно давать 
ответы на следующие вопросы: какие знания необходимы и как формировать 
способности творческого подхода к решению сложных задач.
Для этого следует ввести в учебную программу предметы наряду со 
специальными и профилирующими инженерными дисциплинами, а именно: 
«Основы планирования и проведения научных исследований», «Инженерная 
аналитика», «Специальные разделы высшей математики», «Математическая 
физика» и др. Из вышеперечисленных предметов видно, что основной акцент 
военного инженера делается на техническое творчество и многообразие как 
аналитических, так и физических решений. Необходимо отметить, что именно 
техническое творчество играет важную роль в жизни инженера, так как оно 
является сильнейшим стимулятором умственной деятельности человека.
Также следует изменить содержание, структуру и методику преподавания. 
Новое содержание формы обучения должно заинтересовать слушателя для 
дальнейшего развития способностей квалифицированно решать разнообразные 
задачи, как практические, так и теоретические; обеспечивать тесную связь 
теории и практики; вооружать неопределенными методиками подхода к 
решению проблемных вопросов.
Безусловно, будущий инженер овладеет навыками генерирования и 
внедрения невысокого уровня изобретений в интересах модификации 
существующего поколения военной техники и улучшения ее тактико - 
технических характеристик.
Предлагаемый подход к подготовке военного инженера позволит решить 
одну из главных проблем инженерного образования -  соединить процесс 
овладения основами современной науки с процессом развития способности 
творчески мыслить, т.е. самостоятельно эти основы развивать, исправлять и 
корректировать, приводить в соответствие с новым изменяющими условиями 
реальной жизни.
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